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Festival znanosti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 
“390. godišnjica dolaska isusovaca u Rijeku 
(sjećanje na prošlost – odrednica sadašnjosti)” 
 
 
U ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 
održan je program pod nazivom “390. godišnjica dolaska isusovaca u Rije-
ku (sjećanje na prošlost – odrednica sadašnjosti)”, kojim je Sveučilišna 
knjižnica sudjelovala u “Festivalu znanosti” čija je ovogodišnja tema bila 
Vrijeme. 
Dr. sc. Maja Ćutić Gorup održala je predavanje pod nazivom “St. Veit 
am Flaum: od kapetana zaštitnika reformacije Francesca Barba do dolaska 
Družbe Isusove”, koje je obuhvatilo razdoblje od protestantske djelatnosti 
riječkog kapetana Francesca Barba u vrijeme djelovanja tiskare u Urachu 
(1561.–1565.) do dolaska vjerskih redova s protureformatorskim ciljevima u 
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U predavanju mr. sc. Ivice Musa SJ “Isusovci i kolegij u Rijeci: pretpovi-
jest i dinamika nastanka isusovačkog školstva i dolaska u Rijeku” bilo je ri-
ječi o osnivaču Družbe Isusove Ignaciju Loyoli i osnivanju i djelovanju isu-
sovačkih zavoda po Europi i svijetu, uključujući i Rijeku. 
Otvorena je i izložba kiparice i slikarice Margarete Krstić pod nazivom 
“Odjeća Rijeke i okolice od 16. do 19. stoljeća”. Izložbom skulptura u bijeloj 
oslikanoj neglaziranoj keramici Margareta Krstić prikazala je odjeću Rijeke 
i okolice od 16. do 19. stoljeća. Izložene su također bile i radne skice, koji-
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Noć knjige u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 
“Sirija – zemlja na raskrižju” i prezentacija zbirke kratkih 
priča “Za'atar – priče s Bliskog istoka” – Hrvoje Ivančić 
 
U petak, 21. travnja 2017. godine u dvorani izložbe Glagoljica održano je 
putopisno, geopolitičko, povijesno i novinarsko predavanje “Sirija – zemlja 
na raskrižju” i prezentacija zbirke kratkih priča “Za'atar – priče s Bliskog 
istoka” novinara i pisca Hrvoja Ivančića. 
Kroz predavanje i prezentaciju s brojnim autorskim fotografijama, 
Ivančić je publici približio političku, gospodarsku i životnu situaciju u Siri-
ji te predstavio zbirku kratkih priča inspiriranu dugogodišnjim putovanji-
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Tjedan brucoša u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 
Od 2. do 6. listopada 2017. 
godine u Sveučilišnoj knjiž-
nici Rijeka održan je “Tjedan 
brucoša”. 
Tijekom cijelog tjedna 
održavale su se “Ture za bru-
coše” – orijentacijski obilasci 
Knjižnice pod vodstvom dip-
lomirane knjižničarke na ko-
jima su brucoši mogli sazna-
ti sve što ih zanima o Knjiž-
nici, njenom prostoru i uslu-
gama. 
Brojni brucoši iskoristili 
su i mogućnost godišnjeg 
upisa po povoljnijoj cijeni za vrijeme održavanja “Happy houra za brucoše” 
tijekom cijelog tjedna. 
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